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経済開発と
「民族」
の役割の再発見
 
　
──
「陳
　
回族」
の事例を通じて──
王
 　
 　
 柯
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福建省晋江市陳埭鎮の位置
廈門市
金門島
石獅市
晋江市
陳埭鎮
晋江空港
恵安県
南安市
泉　州　湾
泉州市
百崎回族郷
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一
　
比較から見た
「陳埭回族」
の経済力
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経済開発の潮流に乗る
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1983年陳埭回族七つの生産大隊の労働力人数
人口数
隊別 人口総数 労働力総数 企業就業人口
江　頭
渓　辺
岸　兜
鵬　頭
西　坂
四　境
花庁口
3,510
2,070
3,134
1,669
970
2,678
2,169
1,607
885
1,420
410
410
898
580
635
180
278
413
203
555
632
合　計 16,200 6,210 2,896
出所：廈門大学『晋江県陳埭公社回族調査報告』（ガ
リ版、1984年）８、70頁より作成。
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工業化の先頭を走る
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